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1　総 記
蝉の詩に見る詩の韓饗
妖道與妖術
我與漢語方言
書評：
書評：
『中國文學報』線目録
’（第五十一冊～第六十一冊）
小説、歴史與現實中的道敦批判
　　　田仲一成『中國巫系演劇研究」
　　　川合康三著『中國の自傳文學』
書評：中里見敬『中國小説の物語論的研究』
紹介：アメリカにおける中國古典詩の研究
　一九六二年から一九九六年まで　　第一部
　（上）（下）
紹介：アメリカにおける中國古典詩の研究
　一九六二年から一九九六年まで　　第二部
　（上）（中）（下）
紹介：近十年のフランスにおける中國文學研究
　の登展（上）（下）
2　先秦・漢代文學
書評：夏傳才『詩経研究史概要』
劉散「上山海経表」をめぐって
「史記』における二人構代名詞の特徴について
3　魏晋南北朝文學
うたげのうた
書評：程章燦「魏晋南北朝賦史」
陸機と「楚」　　聲律意識の形成について
陸雲的“用思困人”及其他
陸雲與兄卒原書箋注（二則）
疾走する逸民　　郭撲「江賦」の叙法
「郭撲」説話の形成
「蹄去來号辞」の「辞」について
詩的言語としての知畳動詞　　陶淵明と謝露運
　の詩から
謝霞蓮の山居　　　〈居〉の文學（二）
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目
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何遜詩の風景　　謝眺詩との比較
書評：岡村　繁著『文選の研究』
「文心離龍』事類篇笥記
庚信の碑傳文
5　惰唐文學
初唐の「序」について
唐代詩論の展開における咬然詩式
韓愈・孟郊「城南聯句」初探
書評：謝思偉『白居易集綜論』
贈内詩の流れと元積
青銅鼎與錯金壷　　道教語言在中晩唐詩歌中的
　使用
書評：桐島薫子著『晩唐詩人考　　李商隠・温
　庭笥・杜牧の比較と考察　　」
紹介：八十年來中國寒山詩集的整理和研究
6　宋代文學
關於〈吟窟雑録〉及其版本問題（附校記）
蘇載の観物
蘇戟の蹄田と買田
蘇載の詩における佛典受容について　　『維摩
　経』『樗嚴経」を中心に
朱子語類讃書法篇言睾注（四）～（七）
朱子語類論文篇課注（一）～（七）
7　金元代文學
『孝経直解』の出版とその時代
鄭鎭孫と　『直説通略』（上）（下）
元雑劇の祭祀的演目について
8　明代文學
李夢陽詩論
蹄有光の文學
『五代史平話』のゆくえ
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『残唐五代演義』への道　　小説と講史
g　清代文學
清詩話侠書考
羅振玉・王國維と明治日本學界との出會い
　「農學報」・東文學祀時代をめぐって
10現代文學
目の文學革命・耳の文學革命　　一九二〇年代
　中國における聴畳メディアと「國語」の實験
話劇史における酬言睾劇とその上演　　一九三〇
　年までの場合
厨川白村與中國現代作家
厨川白村與中國現代文學裏的紳秘主義
書評：田本相主編『中國現代比較戯劇史』
論廃名小説《橋》的詩化特徴
「洋場」の「洋人」　　張愛玲小説の外國人
中國話劇史上の翻課劇とその上演　　戦時中及
　びその後の場合
『殺夫』論
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